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Ɇɟɥɶɧɢɤ ɇ.ȱ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɭɦɨɜɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡ.ɦɨɜɢ 
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ȼɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ 
ɉɟɬɪɭɧɶɤɨ Ɉ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
Ɋɭɞɢɱ Ɉ.Ɉ. ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨʀ ɞɢɬɹɱɨʀ ɤɧɢɠɤɢ 
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ ɭ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ 
ɋɤɨɪɨɯɨɞɶɤɨ Ʉ.ȼ. ȼɩɥɢɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɭ ɪɚɧɧɶɨɦɭ 
ɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ 
ɋɭɡɞɚɥɽɜɚ ɘ.ȱ. Ⱥɪɯɟɬɢɩ ɬɪɿɤɫɬɟɪɚ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ 
Ɍɟɩɥɸɤ Ⱥ.Ⱥ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ȼɇɁ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɑɚɥɚ Ɉ.Ⱥ. ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
 
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ., 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ  
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɄɍɅɖɌɍɊɇɂɏ ȺɋɂɆȱɅəɌɈɊȱȼ  
əɄ ɁȺɋɈȻɍ ȼɂɏɈȼȺɇɇə ɌɈɅȿɊȺɇɌɇɈɋɌȱ ɆȺɃȻɍɌɇȱɏ ɍɑɂɌȿɅȱȼ  
ɍ ɉɊɈɐȿɋȱ ɇȺȼɑȺɇɇə ȱɇɈɁȿɆɇɈȲ ɆɈȼɂ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ ɦɟɬɨɞɭ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ», 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɹɤ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɢ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɭɱɢɬɟɥɿ. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. ɇɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɟ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɡɧɚɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɳɨʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɋɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɿɞ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚɥɟɠɧɚ ɦɨɜɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɣ ɡɧɚɧɧɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɚ ɣ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ ɭ ɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɟ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɦɨɝɥɢ ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢ ɿ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ɜ ɠɢɬɬɹ 
ɧɨɪɦɢ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ [1, ɫ. 309 ]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚ ɹɤɿ ɚɜɬɨɪ ɪɨɛɢɬɶ ɨɩɟɪɬɹ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, 
ɳɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɫɭɦɧɿɜɭ. Ɉɤɪɟɦɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ» (ȼ.Ɏ. ɒɚɬɚɥɨɜ, ɒ.Ɉ. Ⱥɦɨɧɚɲɜɿɥɿ, ȯ.ȱ. ȱɥɶʀɧ, ȱ.ɉ. ȼɨɥɤɨɜ, ɋ.ȱ. 
Ʌɢɫɟɧɤɨɜɚ), «ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɧɟɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ» (ȼ.Ƚ. Ɇɚɪɚɥɨɜ, Ⱥ.Ƚ. Ʉɨɡɥɨɜɚ, ȼ.Ⱥ. 
ɋɿɬɚɪɨɜ), «ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɢɪɭ» (Ƚ.ɇ. Ʉɨɜɚɥɶɨɜɚ, ɋ.ə. Ⱦɟɦ’ɹɧɱɭɤ, ȿ.ɋ. 
ɋɨɤɨɥɨɜɚ, Ɇ.ȼ. Ʉɚɛɚɬɱɟɧɤɨ, ȼ.ɋ. Ɇɿɬɿɧɚ, Ⱥ.Ƀ. ɋɢɪɨɬɟɧɤɨ). 
ɉɪɨɛɥɟɦɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȼɇɁ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɋ.Ɉ. ɒɟɯɚɜɰɨɜɨʀ, Ɇ.Ɉ. ɒɢɥɨɜɫɶɤɨʀ, Ɉ.ȱ. Ʌɚɪɿɨɧɨɜɨʀ, 
Ɉ.ɉɚɜɥɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɜɢɯɨɜɧɚ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɜɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ʀɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɩɪɢɹɽ ɧɚɞɛɚɧɧɸ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ. ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɟɬɨɞɢɤ, ɮɨɪɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
(ȼɇɁ). Ɉɞɧɢɦ ɡ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɽ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɟɬɨɞ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɡɦɿɫɬɭ ɦɟɬɨɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɩɨɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ȼɇɁ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɹɤ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȱɞɟʀ Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɸ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɽɸ ɘɇȿɋɄɈ ɭ 
1995 ɪɨɰɿ, ɳɟ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
ɇɟɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ, ɧɟɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ ɬɚ 
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɩɪɨɧɢɡɭɸɬɶ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɐɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɿɜ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜ, 
ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɸ ɜ ɦɨɜɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɚɫɢɦɟɬɪɿɽɸ, ɞɿɹɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ, ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɯ, ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯ, 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɦɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɦɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ʀɯ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɭɦɨɜɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɚɦɢ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɜɡɚɽɦɨɩɨɜɚɝɢ ɬɚ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɢɪɭ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɽ ɬɚɤɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɦɟɬɨɞ ɫɢɦɭɥɹɰɿʀ, ɦɟɬɨɞ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɤɚɩɫɭɥ, ɦɟɬɨɞ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɧɚɲɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɦɢ 
ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɦɟɬɨɞ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ. 
ɉɢɬɚɧɧɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɭ ɫɜɨʀɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɢɞɿɥɹɥɢ ɭɜɚɝɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿ Ɋ. Ⱥɥɶɛɟɪɬ, K. Ʉɚɲɪɿɟɪ, Ƚ. Ɍɪɿɚɧɞɿɚɫ, Ɍ. ɋɬɟɮɚɧɟɧɤɨ, Ɍ. ɍɫɬɢɦɟɧɤɨ, ɘ. 
ɉɥɚɬɨɧɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ɇɟɬɨɞ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ (ɡɚ Ɋ. Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɦ, «intercultural sensitizer» – 
«ɬɟɯɧɿɤɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɨɫɬɿ» [4, ɫ. 185]), ɹɤɢɣ ɨɫɬɚɧɧɿɦ 
ɱɚɫɨɦ ɧɚɛɭɜɚɽ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, – 
ɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ, 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɦɢ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɹɦɢ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɧɚɜɱɢɬɢ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɛɚɱɟɧɧɹ 
ɫɜɿɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ 
ɞɥɹ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɝɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɭ ɹɤɿɣ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɬɶ ɞɜɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɬɚ ɱɨɬɢɪɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɰɿɽʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ [1, ɫ. 311]. Ɍ. 
ɋɬɟɮɚɧɟɧɤɨ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɲɢɦ ɨɩɢɫɚɜ ɦɟɬɨɞ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ: “ȱɞɟɚɥɶɧɨɸ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɨɩɢɫɭɽ 
ɧɚɣɬɢɩɨɜɿɲɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɱɥɟɧɿɜ ɞɜɨɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɬɚɤɭ, ɹɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ 
ɝɪɭɩɢ «ɝɨɫɬɟɣ» ɜɜɚɠɚɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨɸ ɚɛɨ ɹɤɭ ɜɿɧ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ, ɹɤɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɱɭɠɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ” [2, 
ɫ. 256]. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɽ ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɬɢɩɨɜɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɫɭɬɬɽɜɿ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. 
Ɇɚɣɤɥ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ 
ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜ Ɍɭɧɿɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ȿɥɶ Ɇɚɧɚɪ, ɞɟ ɜɢɜɱɚɽ ɚɪɚɛɫɶɤɭ ɦɨɜɭ. ɍ 
ɤɿɧɰɿ ɫɟɦɟɫɬɪɭ ɜɿɧ ɫɤɥɚɞɚɽ ɿɫɩɢɬ ɡ ɚɪɚɛɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɧɟɚɬɟɫɬɚɰɿɸ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɚɪɚɛɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɞɨ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɜɿɧ 
ɩɨɫɦɿɯɚɽɬɶɫɹ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɣɨɦɭ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɫɤɥɚɫɬɢ ɿɫɩɢɬ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ. ɍ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɠɟɫɬ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɣ ɜɟɥɢɤɢɦ ɿ ɜɤɚɡɿɜɧɢɦ ɩɚɥɶɰɹɦɢ, 
ɹɤɢɣ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɨ’ɤɟɣ». Ɋɚɩɬɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɛɥɿɞɧɟ ɿ ɩɨɫɩɿɯɨɦ ɡɚɥɢɲɚɽ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, 
ɛɨɹɡɤɨ ɨɡɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ… 
Ⱥ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡɚɥɢɲɢɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɢɣɞɟ 
ɩɟɪɟɫɤɥɚɞɚɬɢ ɿɫɩɢɬ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɞɧɹ; 
Ȼ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡɚɥɢɲɢɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɛɚɠɚɽ 
ɩɟɪɟɫɤɥɚɞɚɬɢ ɿɫɩɢɬ; 
ȼ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡɚɥɢɲɢɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɯɨɱɟ ɞɚɬɢ 
ɣɨɦɭ ɯɚɛɚɪɹ; 
Ƚ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡɚɥɢɲɢɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ, ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɯɨɱɟ ɣɨɝɨ 
ɜɛɢɬɢ. 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɛɭɞɟ ɜɚɪɿɚɧɬ Ƚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ Ɍɭɧɿɫɿ 
ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɠɟɫɬ ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɩɨɝɪɨɡɿ «ə ɬɟɛɟ ɜɛ’ɸ». ȼɚɪɿɚɧɬ ȼ ɛɭɜ ɛɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ, ɹɤɛɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶ ɜ əɩɨɧɿʀ, ɞɟ ɰɟɣ ɠɟɫɬ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɝɪɨɲɿ». 
ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɪɨɛɥɹɬɶ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ, ɭ ɝɪɭɩɿ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɿ 
ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. əɤɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ, 
ɜɨɧɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɧɨɪɦɢ, ɡɜɢɱɚʀ, 
ɜɿɪɭɜɚɧɧɹ), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɞɿɹɥɢ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
əɤɳɨ ɠ ɜɨɧɢ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ, ʀɯ ɩɪɨɫɹɬɶ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɟ ɪɚɡ ɿ ɜɢɛɪɚɬɢ ɿɧɲɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɨɥɶɨɜɨʀ 
ɝɪɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɚ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ. 
əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɤɭɪɫ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɭ ȼɇɁ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɟɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɛɭɬɢ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ, ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɨɛɪɚɡɧɢɦ; ɞɨɜɿɪɥɢɜɨɝɨ ɣ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɝɭɦɚɧɿɡɦɿ, ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ ɹɤ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɝɪɭɩɢ, ɹɤɚ ɨɛɿɝɪɭɽ ɩɟɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ. 
Ɍɭɬ ɠɟ ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɬɚ 
ɟɪɭɞɢɰɿʀ, ɚ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣ ɜɢɳɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɬɚ 
ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ʀɯ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɜɨɪɱɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɽɞɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ʀɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɦɢ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɧɨɜɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ. 
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ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɚɫɫɢɦɢɥɹɬɨɪɵ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ 
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